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投資信託の数 340 3513 (NYSEの会社数より多い！)
投資信託口座数 620万 １億6400万
では，69.5％の銘柄に買い推奨 (buy) が出され， 29.9％の銘柄に hold，僅かに１％ の
銘柄のみに売り推奨 (sell) が出されていたということである。これは1988年時点での調
査で，売り推奨は9.1％ あったことに鑑みると，元来強気バイアスの強い証券アナリスト




Sharpe (2002) が調査したところによると，1979年～99年の21年間で，S＆P 500種の１株
当りの収益予想は19回が実績値よりも高かったのである。即ち，常に楽観的な予想をたて
がちだということである。ただ，アナリストの予想能力が全くないかといえばそうではな






boom ahead : Your comprehensive guide to personal and business profit in the new era of pros-
perity”, (Amazonによると過去最も売れた本 top 100のうちの一冊であるという) では，
人口構成から強気相場の継続性を保証するといった論が展開されている。1990年代半ばか















































































































Stock Market Confidence Indexes (c) 20012008













































































し，投資家は多額の損失を被った。LTCM (Long Tern Capital Management) は，ノーベル経
済学者も経営に参画していた巨大ヘッジファンドであったが，ロシア危機をきっかに倒産。
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